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Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
Метою даного кваліфікаційної роботи є вдосконалення організації дорожнього руху за 
результатами проведеного аналізу дорожньо-транспортних пригод в північній частині м. Львів за 
період з 2015 по 2019 рр. 
В ході проектування досліджені основні параметри транспортних потоків, розглянуто аварійність 
за 2015-2019 рр., досліджені і оцінені існуючі схеми організації дорожнього руху. 
В результаті проектування розроблені пропозиції щодо організації дорожнього руху на 
досліджуваних ділянках. 
Проведено розрахунок ефективності розроблених заходів та обґрунтовано доцільність їх 
реалізації. 
У розділі 3 розглянуті питання, що стосуються охорони праці дорожніх робітників при здійсненні 
дорожніх робіт та безпеки життєдіяльності. 
англійською:                                                                                                                                                      
The purpose of this qualification work is to improve the organization of traffic based on the results of the 
analysis of road accidents in the northern part of Lviv for the period from 2015 to 2019. 
During the design the main parameters of traffic flows are investigated, the accident rate for 2015-2019 is 
considered, the existing traffic organization schemes are investigated and evaluated. 
As a result of the design, proposals for the organization of traffic in the studied areas were developed. 
The calculation of the effectiveness of the developed measures is carried out and the expediency of their 
implementation is substantiated. 
Section 3 deals with issues related to occupational safety of road workers during road works and life 
safety. 
